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การเล่าเร่ืองผา่นส่ือดิจิตอลเป็นเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพทางการศึกษา ซ่ึงเป็น
การผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และศิลปะการเล่าเร่ืองเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบไปด้วย
ขอ้ความ ภาพ และเสียง เพื่อน าไปส่ือเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองผ่านส่ือ
ดิจิตอลสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือมลัติมีเดียในการเรียนรู้ภาษา เพื่อช่วยให้นกัศึกษาพฒันาทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษโดยการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเองผา่นค าพูดและน ้าเสียง      
วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ 1) เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์เพื่อในไปใช้ใน
การฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทกัษะการพูดของนกัศึกษาก่อน
และหลงัการการเรียน สร้างเร่ืองเล่าผ่านส่ือดิจิตอลทางเวบ็ไซต์  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษผา่นการเล่าเร่ืองเล่าผา่นส่ือดิจิตอลทางเวบ็ไซต ์  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบการทดสอบก่อนและหลงั กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั
คร้ังน้ี คือ นกัศึกษาไทยระดบัปริญญาตรีจ านวน 51 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ  
ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2012  ในขั้ นตอนเร่ิมต้น                
ก่อนไดเ้ขา้การสร้างเร่ืองเล่าผา่นส่ือดิจิตอลนั้น นกัศึกษาตอ้งทดสอบทกัษะความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษก่อน และหลงัจากนั้นนกัศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างเร่ืองเล่าผ่านส่ือดิจิตอล โดยใช้
โปรแกรม Window Movie Maker ในระยะเวลาน้ีทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษา ไดรั้บ
การฝึกฝนและปรับปรุงเป็นระยะๆเม่ือไดฝึ้กซ้อมเล่าเร่ืองกบัโปรแกรม Window Movie Maker  
หลงัจากนั้น เร่ืองเล่าผ่านส่ือดิจิตอลทั้งหมดจะถูกน าไปเสนอบน Digital Storytelling Website    
และหลังจากการน าเสนอผลงาน นักศึกษาต้องท าการทดสอบทกัษะความสามารถ ในการพูด
ภาษาองักฤษหลงัเรียน โดยได้มีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์นกัศึกษา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลว่าการเล่าเร่ืองผ่านส่ือดิจิตอลมีส่วนช่วย
ใหพ้ฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งไร 
ผลการศึกษาจากการเล่าเร่ืองผา่นส่ือดิจิตอลแสดงให้เห็นวา่นกัเรียน: 1) ประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซตก์ารเล่าเร่ืองผา่นส่ือดิจิตอลส าหรับการปรับปรุงทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีค่าประสิทธิภาพตรงกับเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้ งไว ้             
2) ในการทดสอบทกัษะการพูดภาษาองักฤษ นกัศึกษาไดรั้บคะแนนจากการทดสอบการพูดหลงั
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เรียนสูงกวา่คะแนนจากการทดสอบการพดูก่อนเรียน 3) นกัศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนดว้ย
การเล่าเร่ืองผา่นส่ือดิจิตอลทางเวบ็ไซต ์
ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีสนบัสนุนผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การเล่าเร่ืองผา่น
ส่ือดิจิตอลในห้องเรียน ได้มีผลในการช่วยและพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
นอกจากน้ียงัสามารถช่วยอาจารยใ์นการออกแบบหลกัสูตรดว้ยการเล่านิทานในการเรียน การสอน
ผา่นส่ือดิจิตอล เพื่อใหน้กัเรียนสามารถมีประสิทธิภาพในการเรียนและเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้
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DIGITAL STORYTELLING/SPEAKING SKILLS 
 
Digital storytelling is a powerful technology tool in education which integrates 
computer technologies and the art of telling stories together. It combines texts, 
images, and audios into creative media of storytelling. Digital storytelling can be used 
as a multimedia tool in language learning to help students improve their English 
speaking skills by using technology to tell the story in their own words and voice.  
The purposes of this study were 1) To develop and determine the efficiency of 
Digital Storytelling Website to improve English speaking skills based on the 80/80 
Standard, 2) To compare English speaking achievement of undergraduate students at 
Suranaree University of Technology before and after learning through Digital 
Storytelling Website, 3) To investigate the student’s opinions toward learning through 
Digital Storytelling Website.  
This study was a quasi-experiment which was a pre-test and post-test design. 
The sample for this study was 51 Thai undergraduate students who enrolled in the 
English compulsory course at Suranaree University of Technology in Trimester 
2/2012.  At the beginning, students had to take pre-test to identify their speaking 
ability before creating digital storytelling. After that, the students were encouraged to 
create their own digital storytelling by telling the story along with the pictures through 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
window movie maker. Their speaking skills were practiced and improved when they 
rehearse to tell the story with the window movie maker. Afterwards, all of the digital 
storytelling were presented and published through digital storytelling website. After 
the presentation, the post-test was used to compare for finding out how well students’ 
English speaking skills were developed. The evaluation for efficiency was conducted 
relying on the Brahmawong E1/E2 formula with 80/80 standard criterion. In addition, 
the students were interviewed how digital storytelling help them improve their 
speaking abilities.  
The results regarding the digital storytelling website indicate that students:     
1) The efficiency of Digital Storytelling Website for improving English Speaking 
Skills for students at Suranaree University of Technology met the standard criteria 
80/80. 2) In speaking test, the students gained higher scores on the overall post-test 
than pre-test. 3) The students had good opinions toward learning through Digital 
Storytelling Website. 
The findings of the present study support that the effects of implementing 
digital storytelling in the classroom have developed and helped the students’ English 
speaking skills. Moreover, it can help teachers to design their curricula with digital 
storytelling in the instruction so that students can be active and self-directed learners. 
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